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that other countries have their own antimonopoly authorities, who are obliged to 
monitor it. 
Moreover, an important problem of antimonopoly and competition policy of 
Ukraine is imperfect system of government in general: improvement the efficiency of 
antimonopoly and competition regulation can be achieved only with a reduction of 
the shadow economy and corruption; reducing the number of government authorities 
of regulation and control of the activities of monopolies; while increasing their 
responsibility for decisions; a clear division of responsibilities between the various 
regulatory bodies; improvement of national legislation in conformity with 
international legislation and so on. 
Conclusion. Regulation of competition by the state is one of the necessary 
components to ensure socio-economic consensus of interests of participants of 
business relationships and includes methods of administrative (legal) and normative-
oriented regulation, which are actively applied state bodies in almost all countries 
with a market economy. 
In this case, we can say that antimonopoly regulation has an important place in 
the economy of Ukraine. However, Ukrainian antimonopoly legislation has not 
ensure adequate prevention of monopoly abuse due to shortcomings in the course of 
its activities. Thus, Ukrainian lawmakers must work in a given direction, taking into 
account international experience and develop new methods against abuse of dominant 
position and preventing the creation of monopolies. 
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В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від 
рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік та аналіз 
готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності 
сучасних підприємств, тому що завдяки виробництву готової продукції вони 
отримують та максимізують свій прибуток. Удосконалення організації обліку 
та реалізації готової продукції є основним способом досягнення соціальної та 
економічної ефективності в діяльності підприємства. 
Проблемні питання обліку реалізації готової продукції найбільш ґрунтовно 
розглянуто в працях таких вітчизняних вчених як: Ф. Ф. Бутинця,  С. Ф. Голова, 
М. В. Кужельного, В. М. Пархоменка,  В. Я. Савченка,  В. В. Сопка тощо [3; 4], 
а також зарубіжних вчених: П. С.Безруких, Д. Блейка, Я. В. Соколова, Е. С. 
Хендерксена, Ч. Т. Хонгрена. Проте ряд важливих проблем щодо обліку готової 
продукції ще й досі залишилися не досить дослідженими.  
Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця при реалізації 
готової продукції на підприємстві можна суттєво підвищити завдяки засобам 
інформації та автоматизації документообігу, які дають змогу оперативно 
накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та 
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використовувати їх для формування, редагування та друку вихідних 
документів, звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним 
організаціям [1, c. 88].  
Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та 
процесу її реалізації своїми процесами аналогічна до звичайної паперової 
форми обліку. Але існують деякі відмінності між журнально-ордерною й 
автоматизованою обліковими формами, які полягають у послідовності 
виконання операцій і збереження даних. Застосування автоматизованого обліку 
готової продукції на підприємствах дає змогу повністю позбутися помилок, які 
виникають на етапі перенесення даних з одного первинного документа до 
іншого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів.  
При автоматизованій формі процес ведення вхідної інформації 
проводиться тільки один раз і частково контролюється програмним 
забезпеченням, решта процесів – складання реєстрів, звітності – проводиться 
автоматично. Автоматизована форма ведення бухгалтерського є кращою тим, 
що програмне забезпечення дає змогу перевірити повноту, правильність 
заповнення реєстрів відповідно до нормативних актів, швидко виявити помилку 
і вказати способи її виправлення. Таким чином, підвищується достовірність та 
оперативність інформації [2, с. 323].  
Вважаємо, що доцільно провести максимально-можливу автоматизацію 
підприємств та впровадження програми – "1С: Бухгалтерія 8". Контроль за 
наявністю й рухом матеріальних цінностей підприємства – це одне із завдань 
бухгалтерського обліку, що перетинається із завданнями складського обліку. 
Це завдання вдало вирішене в "1С: Бухгалтерії 8". В програмі реалізовано облік 
матеріалів, продукції й товарів на складах, матеріальні цінності враховуються в 
розрізі позицій номенклатури, партій і складів. Додатково можуть 
враховуватися митні декларації й країна походження. Програмою 
передбачається проведення інвентаризацій матеріальних цінностей і 
автоматична обробка їхніх результатів. Також в "1С: Бухгалтерії 8" повністю 
автоматизовані операції надходження й списання матеріальних цінностей.  
Таким чином, за результатами дослідження можливостей програмного 
забезпечення щодо автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та її 
реалізації встановлено, що потрібно обирати таке програмне забезпечення, яке 
спиралося б на системну комплексну оцінку даного об’єкта облікового процесу. 
Обрана інформаційна система повинна бути функціональною, завершеною з 
погляду обліку, бути універсальною, тобто враховувати специфіку галузевих 
особливостей діяльності підприємства. Це дозволить ефективно здійснювати 
бухгалтерський облік та аналіз готової продукції та її собівартості, збільшить 
ефективність її виробництва та конкурентоспроможності, підвищуючи 
економічний потенціал підприємства в цілому.  
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Зараз йде реформування трудового законодавства, що, очевидно, вимагає 
чіткого усвідомлення тих прогалин і проблем, які слід заповнити і вирішити. 
При цьому заробітна плата є, безсумнівно, важливою складовою організації 
праці, в тому числі у разі банкрутства підприємства. В системі правового 
регулювання за допомогою механізму захисту досягається відновлення 
порушених прав, попередження і припинення дій, що порушують права осіб, 
усунення протиріч права. Разом з тим невизначеність в теорії трудового права 
та законодавстві з питань банкрутства не дає можливості використовувати у 
повному обсязі всі юридичні інструменти для захисту трудових прав 
працівників, наслідком чого є випадки порушення трудових прав суб'єктів 
права на оплату праці.  
В разі банкрутства підприємства під час ліквідаційної процедури, якщо має 
місце порушення права працівника на оплату, вступає в силу захисту права на 
оплату праці. Особливістю правовідносин у разі банкрутства підприємства є 
призначення судом ліквідатора, який виконує функції арбітражного керуючого 
в ліквідаційній процедурі в постанові про визнання боржника банкрутом, тобто 
саме ліквідатор стає основною процесуальною фігурою в процедурі ліквідації. 
Необхідно відзначити, що за ч. 15 ст. 1 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1] ліквідатор – це 
фізична особа, яка отримала ліцензію в установленому законодавством 
